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Agua Potable de Santiago
(Conclusion)
l'ropuestas Philipp Holzmann i C."
COXCLUSIONES Jl£Nl!:ltALJ.;f:>
l'.'!jludio tecnicu:
1) De las diferentes solucioncs ell que se basan las propuestaa de In firma
Philipp Holzmann i C.", so cousidcra tecuicamcute prefcriblc Ia soluciou 2 besade
cu el proyecto prcpio.
2) La coucepciou jeueral del proyecto propio de Ia lirtna Philipp Holznnaun
i C." du una solucion corupleta i satisfnctoriu :11 abastecimientc de agua. potable de
Santiago i una solucion racionul 3[ problema de In uducciou del agua. desde una eon­
eiderable altura 1'01' cunuto pcrmirc €1 aprovechamiento de su Iuorza motriz que repre­
scuta un capital considerable.
3) Con la cuptaciou de las aguas de In Laguna Negra se aprovecha su grun capa­
cidad reguladom i so ascguru durante tcdo el nfio 1a uduccicn del volumeu de aguu
flue se desea traer a Santiago.
4) El truzado en tuuel del acueducto en In oordillern alta le du especiales condi­
clones de seguridad en la parte inaccesiole () dif'Icilmentc accesiblc ell iuvicrno, en lu
cual puede estar espuesta a rodados 0 uccidcntes
5) EI trazado jeucral clejido ha perruibidc reducir la loujitud total de lu aduc­
cion del proyecto oftcial en nu 25;:, 10 que aumentara la altura de caida apruvechu­
LIe como Iuerza motriz 1 reducint los gaetcs de ccnservaciou.
Ii) El trazado pet-mite npruvechar como fuerzu mottiz uun altura total de caid..
de 1 G20 In que COli 81 gasto de H m pOl' segundo pro.lociru una puteucia de -l� tiO() fr;'
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en el cje de las turbinae. Las cuructensticns de estas caidua "Oil especiahnente Iuvo­
rubles, llflra 1'8COlnenUHl' su aproveclreruicuto, porIa limpioza de las uguaa, PUI' la
coustauciu del gasto i pOl' las grandee alturas de caidas que permiten, a pO{_'l) coste,
mediante estnnques de reducida capacidnd, dcsarrollar mayor potencia H cicrfas hUl'<HJ
para atender a las fluctuaciones del consume en eervicios eOlUU el de tracciou de ferro­
curriles ell que pod ria utilizarsc pOl' el Supremo Gobieruo.
7) Xu 1:ai iucouvenicutes tecnicos para el aprovechruniento del ague potable
come fuerza motriz i para subord iuar eSLC servicio al del ugua potable; los iuconve­
nientes hijicnicos de poaibilidad de conuuuinacion i de arrastre de lubricaute, que se
scnalun, sou fricilmente subsnnnbles mediante dispositivos de coustruccicu e instala­
cion conocidos i de una reglruuenluciou especial para las limpias de las maquinarias;
108 inconvenieutes de iuterferenciu lie des udmiuistracioues difcrentes COll interesea
que pueden ser a veces uutagouicos; quednn auulados con lu disposicion contenida
en 01 articulo () de in lei »umero :2750. Una oonfirmacion practice de 10 cspuesto se
encucntru ell las ciudades que actuulmente usn» desde algunos aitos E'l aguu potable
como fucrzn motriz i en el proyccto rccicntc de abasteciuiiento de aglla potable 11Li
S;1U Fruucieco. ya aprobedo i que ounsultu analogo aprovechnmiento.
B) La ubicacion de los uuevos estanques a HUI,Y()r all.urn que los nctuales de PI'\J'
vidcucia pormitira uumentar Ia uscnea presion existente en los barrios altos de Ill. ciu­
dud i atcndcr cn condiciones sntisfactorias las necesidades de In poblacion que :'l'
dcsnrrolla bacia el oriente.
!J) La concepcion particular de las di.lercntes (Juras del proyccto t:11 relacion CUll
su objetivo i teuieudo en cucuta Ins condiciones de cstabilidad, duration, scucillez i
seguridad de Iuuciouauricuto i fucilidad de revision, es, cu jcncrul, satisluctoriu
10) De las ohras comprendidaa en lit propucstu euplcmcntariu para In CHj,i,;_Il'1Ull
de las aguas de Laguna "Negra, COli vendria considcrar, por uhora, las obras de tomn,
el tuner, In cuidu j cl acueducto ell cl valle (lei Encartado, dejnudo para posterior rl'HI
luciou las demus obras que ('(lnv('lloll'i,) oje-utur. 1':1n\ disponer de lllayn)'l'i' observu­
cicnes i de otras opiuioucs tccnicas autorizndus.
Proyecto o:ficial
Estudie temico:
1) Entre In laguna del Encanndo i cl estunquc IJl'o):eetu(lu hai 1111 desnivel de
ll-:UO In del cuul solc.se uproveohnu ;jut) III para el escurriuiientc i el rcsto, 1 i)!l�) IlJ
se pierdc ell numcroeas cnidas i 1!(Jzos.
El trazado ap"rec(', pues, basado ell el proposito de no nprovechar las aguas del
acueducto ell el desarrollo de fuerza motriz.
�) Partiendo de los aforos consignadcs en cl tollcto «Proyccto de lago del YCS()>>
j en In «�lelll()rill t?enietl» LIel prd)'l't:tu Pllilipp Eluhlnan, i tcnielldu ell cucnta Ius
al'uro" beehus pOI' el seiior Neut (;'1\ I;JO;�, se tleuucl' que Ins tutilad couf!ultadas en d
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iroyccto oflcial solo permitiran disponer en ciertns epocas del uno, en periodos secos,
Ie un volume» inferior a Ia mitad del gasto de 3 1110 por segundo que se desea truer
Santiago, seguu las bases.
Begun se ha mauifestado e::l Ia Comision. la Empresn ae propon€ hacer 111ayol'es
studios en la Laguna Xegru, durante el penodo de construccion de las demas obms
utes de dooidir Ins Clue conveudriu ejecutar para lu cnptacion de sus agnas que COIl­
idem ramble» neccsm-ias para completar 01 abostecimiento de Santiago.
R) El trazndo del ecueducto tieuc Ull trozo ccmprendido entre lOR dos sifoues
el Yeso que no se considera suficiontemente segura i que exijiru obras especial e.::; i
(j,c;tOSHS de ccnsolidncion i deft-usn para dejurlo en condiciones de Feguridud snfisfuc­
u-ias. EI proye-to cousulta obras de defensa en estn parte. Habrin couvenieucia ell
studiar la varinute del trazado porIa ribera dcreclm del Yeso, que pOl' au espect«
onernl present-a majores condiciones de seguridad.
Hai otros troxos cortes ell ('I trnzn.lo, ('0111(/ el trozo correspondientc ul hillel del
'inoco i otros con trazadn (ell ludcras crrcu de barrauces del rio () del Ierrocnrril ill
"olean, i 011'0 trozo en rcrrapleu, que aconsejan cl estudio de variantes.
4) Los tipos de ecueductos I i III podrian rnodificarse obteniendo condiciones de
esisteucia scmejantes i economies en e1 coste del ecueducto.
6) En el perfil lonjitudh:al de Itt 1.U seccion del ucueducto aparece una tomu
4,GO III de hondura en In laguna del Eucanado. una tomn en el Manzanito i ln cup
icion de los Ojos del 1'"eso; pero en 01 p1iego de condiciones no so hnce refcrcncia fl
1 toma en la laguna i solo se hnbla de tomas en el Xlanzanitc i una en los (Ijos til:]
�es() . .EI detnlle de In toma en ('1 Xlunzanito consults lacaptacion superficial del agun
11 81 Estero.
Considerando la altitu.l (2500) en que quednrin uoicada la toma superior se COI]­
idera conveniente hncer la touia a profundidad i (18 111:J..llel'H que quede lib-e de los
Iectos de la conjelecion de las aguns.
G) Hai conveniencin en ubicar cl cstenquc a lllUY0l' altura flue la cousultadu ('11
I provecto, 10 cuul ('8 posible deutro del trazado ruloptado.
ventejae jenerales del proyecto Philipp Holzmann sobre el proyecto oficial
1) �rnyor segurided de In. aducr-ion pOl' teller en hillel cnsi Ia totalidad del tra­
ado en In. alta cordillera. ell vez de s1111pIe acue.luct» ('OIl algunos trozos peligrosos.
2) Menor lonjitud de In aducciou , 21),"", Io qut) se traducirri en meuores gn.,tos
e esplotacion i conservaciou.
B) Permtte cl nprovcohemicnto de In Iucrza tnotriz que representa Ull capital
)ilsiderable, i en el proyectc cflcial 82 ha adoptudo nu tmzudo paru 110 a provechnrln.
4) Asegura la provision en todo tieiupo de [a cantidud de SgUil tlue eo rleecn
-ner a Santiago, en ve:!. de solo Ia mit-ad en periodos secus que captul'ia el proycctll
fieial. I.Ju Elnpresa de flgua potaLIe se propolle caI)tar despues las aguns de LnguJ):t
regra i cnt-onees qucdnria en c'olldicioncs selnejnntes en ('unllto a cHntiflad.
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5) Permite con ill ubicaci on propuesta }lara el estanquc asegurar buonas condi­
ciones de abastecimiento de agua potable para la poblacion que sc desarrolla hacia 01
oriente i mejora r In presion actual, que es deflciente, en los barrios altos.
G) El agrupamiento de las caidus para su aprovechamiento motriz tieue la Yen­
taju de multiplicar el acueductc en esos trozoa, asegurando la facil revision i las l'epa.
racioues en las caidas, sin necesidad de cortar el agua en Ia aduccion. Esta veutuja
es tanto runs digna de considerar si se tiene en cuenta que las caidas son puntas del
trazado que exijiran gran atenciou durante la ceplotacion. 'En el proyecto oficial, Ins
limpias, revision i reparaciou dt- JOS pozos i caidas exijira la iuterrupcion del servicio
de aduceion de agua.
i) La captaciou del agua en las laguuus Negra i del Encanado permite tomar en
todu tiempo aguas decantadas; en el proyectc oficinl Ia toma del Manzanito iutrodu­
cirri a In nduccion aguas turbias en la epoca de lluvias i de deshielo.
8) Los tipoe de aeueductos propuestos son mas economicos que los simi lares del
proyecto oficial i realizau condiciones de reaistencia i seguridad aeeptables.
9) Los pasos bajo quebradas (,(,J] 'lU8 se reemplnznn algunos sifones del pl'O­
yectc oficial se cousidcra que dan lnayor seguridad.
Conclusiones del estudio economtco i comerctal
Las cinco propueetas de la cnea Philipp Holzmann. tomando ell conjuuto In
Aduecion, Estauquea i Caflerfas, tieuen los siguientes valores, reducida In parte ell
oro a moneda con-iente con 80/£ de premio:
DESIHXACIOX
$m;'(:
Valor total :----.-------
COMPARAcro�
Con Con pl'CSU-
presupuceto pueeto Empr.
ofk-ial Agua Potable
Presupuesto oficial... ... 28104369
Propuesta conforuie
Proyeeto ofleial ....
29 6G2 200
25 5G5 7Gl
Propuesta Belue. 1. 29407631
2 ..
3. 2R905631
29232200
Propueata Empresn de
Agua Potable ....... 23102557
o
9.0J6
i
! + 10.6,
+
+
+
4.0 » -1- 27.3 »)
5.5 � + 2x.3,
+ 25.1 ,
+ 20.7,
2.8 »
4.1 »
i -1-
!
1- 17.7 »
i
i Al valor total de lat-l ';0111'
r-iones 1, 2, :� i 4 halo ria
que agrejrnr $ 71jH �r)::?()O
oorreapondiente a I:H'
I obrae mini mas de captn­
cion de Laguna Neg-ra,
de la Pl'oliueHta coniple­
mentaria.
o
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Atendieudo a la eclucion tecnicu, estas propuestas se pueden reuuir en tres gru­
pos: a) Basada en el proyccto oficiul; h) Basadas eu el proyecro oficial, con vnrinntcs
(solucioues 3 i 4); c) Basndus en proyecto propio (soluciones 1 i 2).
La propucsta bascda en el proyecto oficial consulta dos modificacionee: la de los
tipos de ncueducto i cl rcemplazo del estuco i ehapa pOl' enriquecimieuto del concre­
to i lechada de cemeuto, modificacioncs que representee una ecouomfa avulundn
aproximadamente en cuntro milloncs de pesos i que esplicen lu difereucia con el pre­
supuesto oflcial. Estc traaado no permits el aprovechamiento de Iuerza motriz.
Las propuestas del gruro b estun tambieu basad as ell el treaado jeneral del PI",'YfC
to oficial con las siguieutcs modiflcaciones principalcs: In solucion ;) reemplnza 01
trozo comprendido entre los des si fanes del Yeso, quo no se considera scguro, pOl"
una variante en tunel que representa un mayor valor de $ 5209000. Esta variau tu
acurta el trnzado ('11 1 530 metros i penni to, con ('I gasto (10 3 InB Pv'' segundo, desu­
rrollur una fuet'za de 16200 caballos (jue representa un \'310r mtnimo estimado en
$ 4.096000 en obrus hidraulicas.
La solucion 4 consulta esta miemn varinnte i ndemns desde el sifon del Colorado
lmeta los estanquee sigue uu trazado IlJaS alto. Esta solucion permite dosarrcller en
total uua fuerza de 19 GOO caballos euyo valor I1l111il110 se estima en $ 4864000 en
cbras hidntulices. Las modificaciones a los tipos de acueducto i el reempIazo del estu­
co se aplican tambien ell estas soluciones,
Por Ia eegurided que olrecc a la aducciou la variante en tuuel en reemplnzo (10
un trozo considerado COIno inseguro, porIa conceutracio» de caidas i por la fuerzn
que permite deserrollar se cousiderau preferibles las propuestne del grupo b (solucio­
nes 3 i 4) a la propuceta bnsada 011 01 proyecto oficial. Tecuica i comercinlnreute sc
estitna la sclucion 4 mas couveniente que In solucion 3_
Las prcpuestae del grupo c se bosun en proyecto propio de la firma Philipp
Hclzmnun. Las soluciones 1 i 2 ell (jue se basan difieren en el trazado del acuedncto
entre el siren del Colorado i los estanques i en la fuerza moti-iz que pcrmiteu aproye·
char. En la solucion 1, el ucucducto sigue sensiblemente el trazudo ohcial en ese trozo:
en la solucion 2, sigue un truzado runs alto para llegar a los estanquee que ubica a
Inayor altura que 01 oflcial. Lns solucioncs 1 i 2 acortan la aducciou en un 25)',;· aproxi­
rnadamente con rclacion al p-oyecro oficial i permiten desarrollar una fuerzn de
-t5000 i 48600 caballos con los 3 1110 pOI' segundo, 10 que vieue a representar uu vn­
lor minimo de $ 11520000 i 12288000, respectl cnmcnte. en obras hidraulicas [tomn
i aducciou). La solucion 2 se cousidcra Inns couveniente tecnica i cotncrcialillente.
PorIa luayor seguridau i IDellor loujitud del trazado pur Ia concent.raciOll casi
cOlnpleta df! las caidas i porIa mayor fuerza Inot.riz que permiten desarrollar i su
valor, se cOllsideran preferibles las solucioncs 1 i 2 del grupo c, a las 3 i 4 del grupo b.
Se ha estudiado con detenitniento si el rnonto de la propuestn Philipp Holz­
mann (soIucion 2) cOI"J'e8ponde COil el valor erect.ivo de las obras que cOlnprende i se
ha llegado a establecer que consulta un 19% para ntiliuau e ilnprevistos ('stntordilla-
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rios ell la aduccion. Dado el reducido plaza de ejecucion i los imprevistos estraordinn­
ribs que puedeu presentarse en Ull trabajo en la cordillera esta riffs no se estima
exajeradn i se puede, pOl' coueigutente, eetableeer que el monte de In propuestn
correspoude con el valor de las obras que comprcnde i ccnsulta un marjen racioual de
utilidad.
Comparnudo los precios unitarios globales que resultan para los tuneles i acue
ductca en las propuestae Philipp Holzmann [soluciones 1 a 4) se ve que el metro (ll'
tuuel vale 4, 5 veces mas que el metro de acueducto. El lnayor coste que represcntn
81 trazado en tuuel para dade a las obree de nducciou condiciones de complete segu­
ridad en In alta cordillera se estima en to,;; millones de pesos, moneda oorriente en la
solucion 2.
*
* *
En resumen, tcmando en cuenta Ins condiciones tecnicna, eC0l101U1Cas i comer­
ciales de Ins cinco propuestas presentadns porIa Ilrtna Philipp Holzmann se coneidera
mas convenieute la propuesta basada en Ia soluciou 2, euyo valor incluyendo captacion
I1aguna Negra, aducciou, estanquea i carierfus asciende a la euma de $ 30430752
reducido el oro a moneda corriente con 80/"o� de premio. IDI costo mtnimo en obrns
hidraulicae para desarrollar la fuerza motriz con-espondiente a esta soluciou se esti­
rna en la suma de $ 12288 000.
Propuestas de la casa Philipp Holzmann, para el conjunto
1
OBSERYACIONES
En conformi'l ill [ Prr-supuestoPresupuesto tlai! proyecto "I . 1 S I . 2 S I ' 3 I"
I
.
4 ,Ie larf ' 1 fi . I (,I
nO ucron t.» ,0 neron z.c ,0 ucion ,.It :-;0 ucion ,It t >,' Io CHI 0 cia sa vo I 1 r.mpresa ( eestanque) i 'i IJ,gua Potable,
I $ 111C $ Ill:e i $ m/e :$ m, C I :5 )11 e I s m/e' ! S 11-1-"��I
��-
1 ill I! IAduccion I 251656331 21358130 25200000 25910 000 24- 698 OOOi 25 53? OOOi 18820964Estanque 1 2 195 336[ 1 900000 1 900000 1 900000 1 !JOO 000 1 !JOO OOO! 2 1 !15 3361, , I
743400'11 2307631 2307631 1852200 23071331 18522001(*)20862571' (*J Induyeacce"ol'io"iI que valen 1l1l08$64000,
�----t-----
---------- --�-- -----I-----lllloneda corriente,
(*) Suma 21) 1043691 25565761129407631
29662200 28905 631[ 29282 200i 231025571I Obras captacion Lagu- 'I tna Negra (minimas)...
I I
768552 768552 768552 7685521
---'--j--- --1----- ----- -----1------ !
Suma ......... 1 i i 30176183 30430752 29774183! 30050 750! I
=====1=====[===== ===== ====='=====1=====1I I 1
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Decreto Reglamentarlo de Concesiones de Agua en la provincia de Antofagasta
Sec. l.a-Klinl. 20H2.
Santiago, no rt" ()etuu)"f' de tmn.
S. E. dccrcto hoi 10 rlue sigut:':
'I'enieudo presentc In (lXC(,PCiOllOI itnportnncin que pnra la industria ticncn Ills
eursos de agua, vertieutcs i nguadae, i que las disposiciones vijentee sobre su uso ()
r-ousumo son deflcientes:
Que 1<1 circunstancia anotada aconeeju quo ('I Gobiemo dicte un decreto orguni­
('0 scbre Ins concesiones de ague en jeneral;
Que por ahora i mientrae se dicta dioho reglnlncnto deheu acordarse disposiclo­
Il(,S espcciales e iumediatas COil relaciou a las aguas del rio Loa, agundas i verticutcs
de la provincia de Antofagasta, ell forma que se contemple la prefereucia que debe
tcucrse preseute al ser otorgadas, seguu sea el fin a que se lea destina, tenieudo espe·
cinlmeute en cuenta el evitar que COil motive de las coucesionce que de cllas se hugnn
qucdan dcsvalorizedos pOl' fnlta de este elemeuto, los terrenos salitrales que posc(' cl
Pisco, los que aun cuaudo 110 hall sido reconocidos sino S0111eral118nte, existen Iuudu­
dns antecedentes para estimarlos eonsiderables i valioscs; i
Considerando que no puedc aerle indiferente al Fisco, que el agna, por perteue­
cer a unas cuantas firmas que [a monopolizau, aumente de valor, gravando ln f']:I]JO­
racion del salitre que cs la principal f'uente de entradas del Erario Publico,
l)F.CRETo:
Articulo 1.� Las mercedes de agna quo ell 10 succsivo se solioitcn en 01 rio LO:l
i SUi'! nfluentes, i ell las aguadas i vertientes de la provincia de Aubofagasta, sentn
coucedidas en coufcrmidad al siguiente orden de preferencia:
1.° Las que se pidun pflra para el abasteciruieuto de agua potable de ciudades ,
ofininas salitreras u otros establcoimientos industriales uhicndos ell la palnpn;
2.n Las destinadas a la elaboraoion del salitre:
:3.0 Las f1uc se soliciten para fines industriales de cualquicrn nuturnlcza !jU(' Iue
ren, iucluso los relacionadoe con In ceplotaciou de minas;
.to Las que se pidan con fines tie regadlo; j
:).0 Las que tcngun por objeto Is jeneracion de f'uerza mnta-iz
Art. Z ." Las mercedes comprendidas en los numeros 2, 3, 4 i 5 se otorgru-au ('011
el caraoter de eveutuales i quedarrin en consccueucia, dcrogadae en su totalidad 0 en
parte cuando el agua sea uecesarin para uu uso de gmdo prefereute.
Art. B.O Las mercedes para ague potable serun otorgadus en conformidad a las
siguieutes disposiciones:
a) Eu lu peticion debera iudicarss:
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El nombre del rio, eorriente 0 aguada de donde se desea estraer el agua;
:EI volumen de agun que ee solicita;
La ubioaoiou precise del punto en que se dcrivaran las aguas;
];:1 caudal rninimo del rio, corricute 0 agunda, en ellugar de Ia bocn-tomu.
b) A_ la solicitud debora acompartarsc:
Un plano de situaciou de las obrae proyectadas, Call puntos de referencia oc­
nocidos;
Un anrilisia de las aguus que ae proyecta captar tornado en el mismc punta ('11
'l uc EC instalarau las obras de tome I'or un injcniero del Gobierno 0 un empleado del
Institute de Hijicne;
Una memoria esplicariva que contongn las pr-incipales cnractcrfetrcas tccnicas de
[;\3 obras proycctadaa, una descripciou de Ins terrenos ell que se ubicarun las obras
,� iudicaciones respecto al numero de habitantce do las poblacioncs, oficinns 0 c[llu]a­
mentes pOl' abaatecer:
Art. 4.° Las conc08i011C8 de agun panl la clabornciou del salitre SP. rejiruu P(I)'
las siguicntes disposiciouee:
a) Las solicitudes debcrau contcuer las nrismae indicaciones enumeradas ell la
Ietra a) del anticulo anterior i deberriu presentnrse acompnfladas de Ins siuuicntc R
PIC'l'.flS;
Uu plano de situacion de las obras, COil puntos do referencia conocidos;
Uu plano do ubicaciou de In salitrcrn en que so proyecta aprovechar el agua, con
indicaciou clara de 19s lfmites del estacarneuto;
Unn memor-ia esplicati vn (jue oontenga las principales caracterfsticas tecnicns d('
Ius obras proyectadas, una dcscripcion de los terrenos en que se ubicaran las obras ,
('I uombre de Ia oficina salitrera, objeto de Itt coucesion, Ia cnpacidad de In produe­
r-jon nnual del salitre que tengn lu Oficina i In cantidad de agun de otru fucute de
abnstecimiento de que dispouga,
Art. fI.O Las mercedes para usos industriales i esplotaciou de minne, quednrun
sujetas a las siguientes prescri pciones:
a) La solicitud rleberri contener las indicacioncs enurucradas ell ILl. letra a) del
artfculo 3.° i se acompaflara de las siguientes piezns:
Un plano de situat-ion de Ins obras proyeetndas con puntos de refereucia cono­
cidce:
T'n plano en que sc indiquc In ubicacion i estension de la perteneucia 0 porte­
uencins minerns pOl' csplotar;
Una memoria que conteuga las priucipales caracteristieas tecnicus de las obrua
en proyecto, una deseripcion de los terrenos ell que se van a ulricnr las obras, la na­
turalcza de los minerales pOl' eeplotar, mctodo de esplotacion que se proyecta adoptar,
capacidad de produccion probable del establecimieuto beneficindor i sistema por el
eual se qui tara n las aguaa las sales U otros elementos que las hagan impropiaa para
los dumas usos a que so destine» mas abajo del punta de resdtuciou.
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Art. 6,0 Las mercedes de ngua para regadto se otorgauin en confm-uiidnd a las
siguientes disposiciones:
a) La solicttud contendril los ilato,,; iudicndos ell la leu-a a) del articulo 3,0 ya ci­
tado, i se acompanarri de:
Uu plano de situacion de las olnns provectadns, COli puutos de referencia ('0110-
cidos;
en plano de los terrenos pOl' regal';
'Iftnlos j documentos l'or los cuales el peticionnrio ncredita In estonsiou j propic­
dud de esoe mismcs terrenos;
Una memoria eeplicativa con Ins principalea caractcrtsticas tccnicas del prover-to,
una descri pcion do los terrenos en que se van a ubicar las Ohl'HS, naturaleza de los
terrenos pOl' regal' e indicacion del cultivo probable que en ollos sc haru.
Art. 7.° Las coucesiones para fuerza motriz dcbertin cumplir e12 todas sus partes
r-on 10 dispucsto ell cl decreto 254 de 8 de Fcbrcro de 1007, i edemas debern t1gn'­
gnrse en In memoria esplicativa It que eo reflere la letru 'I) del articulo a.o del citndo
decreta, una justiflcacion detalluda de In utiliznciou que se darti a la Iuerza por dcsn­
rrol.ar.
Art. 8.° Las ccncesiones de agua otorgadas n un particular 0 a una ccmpuufu
para alguuo de los objctos iudicados en los artfculoa 3 .... i 4,y de cstc decrcto i que no
estrin destinadas al propio coucceioiuu-io sino que huynn sido pcdidus para venderlas
n otras personas, estaran sometidas n Ins siguientes condiciones:
(I) El concesionario estani obligado a vender el ngua para In bebida i elnboraci.ui
del salitre til precio que fije el Gobierno, nl aprobar el plano de las obrae i touiando
en cuenta su preaupuesto. Esto precio 110 excedera de $ O.li5 i $ 0.40 do 1-1 d l'esper­
tivamente el m" .
11) Estara obligado a veuder 20 litros minitnc pOl' habitants i pOl' dia para bebidu
i una cnntidad de metros cubioos para. la claboraciou del salitre cquivalcntc n 12;)
litros pOl' quintal eepanol de salitre elaborado;
c) El precio de :;:; 0.05 i $ 0.40 de 14 d. sent rebajadc a $ O.Bi) i $ 0.40 monedn
corriente, cuando cl ague sea vendida a una salitrera que pertenezca u unafirma chi­
leila 0 a una sociedad cuyo directoric sea en su totnlidad chileno, con residencin ('11
el pais i cuyas accioues eaten ell sus tres cuartas partes ell poder de unciouales. Cuan­
do 01 cambio internacional estc a 14d 0 sobro 1-1d cl ngun para In bahidn i llara lu
claboracion del salitre seru veudida al prccio de $ 0 . .'\5 i de $ 0.:10 mencda corriento,
respectivamente .
..Art. 9.° Las conccsiones de ngun (jue so rcglauientan pOl' 01 presente decreto se
njustaran en su trnmitacion a las diaposiciones del roglamento numcrn 25-! de K de
Fobrcro de 1\-)07, Cillo que no fuemu contrarias a las iudicndas en 01 presoute (10·
cret.o, i quedanill s(lInotiuas a las J'eglatuentaciones que sobre la tnaterin se (iil'tcn Oil
10 sucesivo .
.A.rt. 10. No se concerlerA pron'oga ell los plaz()s de las cOltcesiut1e::3 vi.ientt's Hin
que los concesionarios se SOllletull a In presente reglalnclltacion.
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Art. 11. Ell cuso de (Lue el Ferrot-un-il Lnujitudinal 0 sus ramales necesiten pro­
veerse de ngua para sus servicios, tendra derecho al uso nratulto hasta del 5 �'", del
ga�tu tutnl de la cauerin de aduccion; 81 01 cousumo fuerc mayor, pegara el exceso
cun nn dest-uento de 50},,' del precio fljado en el incise c del articulo :-;.0 del preeente
I{('glan1(,lltu.
Art. 1:!. Las piezaa de quo debera oonstar €1 proyecto de obres de aprovechu­
miento se Iijaru ell cada case particular, en el decreta de conoesion, previo informe
de la Direccion de Obrae Publicae.
Art. 13. Los concesionarios que no presentaren en forma complete los plunoa i
dcmas piozas a que so reficrc 01 articulo anterior, dentro del plaza que en el decreta
respective se eetipule, perderau sus derecbos de prioridud i se podru declarer cndu­
cudu In concesion.
Art. 14. S6Io se considerarau perfeccionadua las coucesiones, despues que un
injcuiero del Gobiemo haya iuspecciouudo las Obl'HS i coustatndo que su ejecucion se
hu heche couformc a Ius plnnos aptobados.
Art. 10. Las conceeioues de agua ell el rio Loa. i sus ufiuentes i ell las vertlentes
i aguadas de la provincia de Autolagasta Bl' utorgantll solo pOl' el tiempo que dura 6U
uplicacion at objcto precise para o] cual han eido conccdidus i caducaruu si se desti­
nareu u un fin distintc para el que bun sido solicitudas.
El Fisco se reservu In Iacultad de reducir el V01Ull181l ae Hgll� coneedido cuaudo
ln utilizncion normal de el fuel'€ inferior a la indicadn ell lu memoria esplicntiva
acompafiada ul provccto que sirvio de base It lu couccsiou.
El Fisco so reserve iguullnente lu fucultad de poneI' fin ell cunlquier tiempo a In
oouccsiou, si estimare el agua nccesurin para ulguu US I) publico, abouaudc II los con­
cesiouarios la iudemuiznciou correspondieutc, que se avaluara a justa tasacicn de
peritos.
Art. .1 f). Los dorechos de ugua adquiridos antes de In Iecha de csta rculamenta­
«ion no ejercidos I'v" medic de obras apareutcs, tendnin el plazo de seis 111,,8e8 para
revulidar su concesion con »rreglo a Ins prcsrri pcioucs del preseutc decrcto, so vella
de caducidad declarada admiuistrativatnente.
Tomesc razon, comuniqueae, puuliquesc e insertese ell el Boletin de las Leife8 ,t
r{l'e;-eto8 del (iubienw.
BARROS Luoo .
.t':nrique ZaFiaTtu P.
El Ferrocarril Transandino
tA.da rctuttidu por don )Iat.clI Clark;
EI injcnicro 111'. [}. Henderson, de la firma de Livesey Son i Henderson, de
Loudree, iujcnierus oonsultorcs de lit Compnrua del Ferrocarril 'I'ransaudiuo, di{l nun
conferencin sobre eete Ierrocurril i exhibio pin nos ell grande escaln del trayectc, nsf
como de ulgunus de sus oln-as i ta rubieu pOl' medic de Ia Iinterna dio a conoccr mu
ehos ee los lugares l11ns interesantes de la linea.
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Den Mateo Clark, que se eucontraba presents, pidio la palabra para esplicar el
orijen del fcrrocarril, i como In hora era ya uti poco avunzadu el Presidente del Ius­
tituto Ie reoomendo que el Ilegar a uu puuto eonveniente de su diacurso 10 8uspen­
diera para eontiuuarlo en Ia 8e8io11 del J.ial'ted siguiente, indicacion que agradecic el
senor Clark i dio principia a su discurso que duro unos quince miuutoe, siendo mui
aplaudido i felicitado a so terminacioo.
En la sesion siguiente continuo el sefior Clark hacienda, US0 de la pa\abra i es­
plie() 'a grandee rnsgas Ia actuucion que con su hermauo don Juan habia tenido desde
In iuiciacion de esta gran obrc. Le siguieron en el �so de la palabra varios otros
miembros del Inetituto, unos tratando especialmente sobre locomotoras, otros sobre In
cremallera i otros sobre las gradieutea.
Como es costumbre en esfas eonferencias, el couf'erenciante eontesta HI fin a to­
des las observaciones que se le han hecho durante la discusion, pero por 10 avanzado
de In hora no pudo Mr. Henderson replicar a tad os i quedo convenido que diria par
esoritc 10 que no habia podido decir verbalmente.
Es costumbre tambien en estes conferencias que ee reparta impreso el discurso
del confcreuciaute, i que este sea leido por el Secrctario de In Soeiedad i a I[� conclu­
sian de su lectura i antes de que empiece la discueion, el Preeideute ofrece la palabra
al eonferenciante para que agregue 10 que crea convenicute.
Despues de air las observaciones de varies miembros del Iusfitnto i las felicita­
ciones hechas al confereciante, creyendolo €1 autor de la idea, asi como de la direc­
cion de 1a ohra, el seflor Clark, sin darse par entendido de esa mala iutelijencia, ern­
pezo a relatar como junto con su hermano don Juan habia coneebidc le idea del re­
rrocarril, idea que ee arraigo firme mcnte en su espiritu al hacerlos estndios i despues
JIl,. construccion d� primer telegrafo transcontinental que iniciaron en ISH!) i terminu­
rou en It)71.
COIHO el senor Henderson dijera que se habia visto la Empress obligada a adop.
tor In cretuallera pOl' haber sido imposible la construcciou de una linea pDr simple
adhereucia, csplioo el senor Clark que 15 �1"iOS autea de.huber cl mismo fonnado en
I..oudres Ia Compafita del ferrocarril a 13 cual le habia traneferido no solo In couce
eion sino que tambien sus coutrutoa financieros con el Siudicato que suscribio a fir-me
el capital para In seccion Arjentina habian heche estudi(�s completes por los paBOS de
l Ispnllata-c-que os el que resulto prefetido-c-i ademus otros estudioe l1U\S auperficialea
de otros pasos a fin de cerciorarse de que no existiu otro paso mae couveuiente para
llevar a cabo au proyecto que era de poner en ocmuuioacicn a Valparaiso con Men­
doza primero i deepues con Uspallata.
Llatno la atencion del Presldente i mierubros presentee al plano definitivo que
tenia en su poder i que fue colgado on una do' las pareiles de Ia 8ala para que ruera
inspeccionado por Ius asistentes, a la circunstallcia de que llevaba el sello i 111 fil"lna
del Direct.ot' de Obras Publicus de la I{epublicil Arjentina COil fecha anterior a la for·
nlllcion. de la COlnp�Hiia ell Londl't's, 10 que dernost.raba que la Cornpaiiia nada tuvo
que bacer ni con la concepcion de la idea ni con 108 estudios que se hicierol1, habien·
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dose bcch» todos estes trubnjos bujo la iuiciutiva icon 10nl1(18 de los lier-mauos
Clark.
il Is vcrdud In mision de los iujcnieros de Ia Compnniu que fueron numbrndos
. de ncucrdo con los senores- Clark, 110 podia ser otra que la de velar porque se (:Ul11-
plicrrm las bases estipuladaa can el Gobierno urjentiuo (0 chilena segun la seccion)
Oil el contmto de concesiou i eeguu los p131108 ya nprobados,
FUEl dcspues de huber tcrminado los hcnnauos Clark 1& ccnetruccion del Ferro­
cnrril Buenos Aires al Pacifico; que arranca desde la capital Arjentioa, que dieron
principia en Enero de 18tl7 a la construccion del Trasaudino desde Meudcza, i un
aDO mas tarde, pOl' indicacion del injenicrc don Enrique Budge, euya couipeteucin
en materia de ferrocarriles era debidamente apreeiada por los bermanos Clark, que
prcpusierou estes una variante en el trazndc reduciendo cousiderablemente 61 desa­
rrollo de la linea a ambos lados. Este carubic de truza i'ue aprobado per el Gobieruo
arjentiuo i eprobado tambien poria Oompente. previo iuforme de sus injeuieros,
quienes uotomeron parte alguna en la preparaciou de los planes.
El senor Clark haciendose cargo de algunas observacionee hechas per uno de los
que le hebien prccedido en el usc de la pelebre, coucluyo In priuiera parte de BU dis­
curse diciendo que su hermauo i €1 habian dedicndc mas de treinta afios de su vida
a la realizaeion de este ferrocarril, empezandolo desde la ciudad de Buenos Aires.
En la sesiou del mattes ultimo. 9 del ccrriente, empezo el senor Clark espre­
aando al senor presidente del Instituto, sus sincercs agradecimieutos par haberlo Ha­
mada a empezar la sesiou COll la continuacion de su diacurso i clio tambien las gra­
cias a los senores miembroe del Instituto par 13 benevola acojida que habian dispeu­
sedc a sus palebras.
Continuando repiti6 que habian eido varies los estudios que hubian heche, BU
hermano I el de diferentes pasos de In Cordillera i que al deeidlrse pOl' el paso de
Uepallata (Juncal), 10 habian heche con el convencimiento Intlmo de que era el paso
mas oonveniente en toda Ia estension de la Cordillera. de los Andes, para 1,L construe­
cion de un torrocerril traeandino, esto es al norte de Valparaiso basta Panama, por­
que pOl' dicho paso e1 maeiso central de la Cordillera de los Andes se angostaba a tal
punto, que en su base deede el fondo del valle de las ()u�vas) del lade arjentiuo al
valle de In Oelevera, de Chile, au espceor no era mus de 3000 ru i su cumbre era tan
afilada que no tenia mas de 60 ill de uncho, mientras que los pasos del norte que
todos habian coueiderado como mas ventajosos, no solo eran mucho mas elevados, ei
no que el maciso central consistia en una meceta de dcscientos i mae kilometres de
ancbo.
Todos los viajeros que hahian conocido el paso de Uspullata 10 considerebnn
como impracticable para Ia ccnstruccion de un ferrocarril, pero Iormaban su juicio
en vista de las dificultadee que lee prcsentaba la pencsa aubida desde el valle de las
Cuevas a la cumbre i sa bajada pOl' cIlado de Chile, p�ro suprinlida esta dificultad
pOl' media de un tuncl desde 01 plano Inisll10 del ,;rulle de las Cuevas, a una eleva­
cion de 10500 pies (3 200 In), esc gran obstaculo desaparecia en parte. Digo en parte
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porquc H lu verdud, las dificultedes mas serias que ha esperimentado este Jen-ocnrril
en :c3U esplctaciou han tenido Ingar en la lmjada desde 01 tunel al Juncal, en un reco­
rridu de 8(110 diez millas. En nuestro proyecto nos propouiamos evitar estas diflcul­
tudes, llevaudo la mayor parte de lu linea en tuneles deutro de las faldas de los ce­
rros, pnra evitar aei que las avalanehns pudierau hacerle mal, pero desgraciadarcente
se cambio nuestro trazado que comprendia dos tunelcs en espiral a In bajada de
JUlleal.
Couto uno de los miembrcs que habia hublado antes dijera que el habia obser­
vudo 1.;11 una visita reciente que habia heche al Ferrocerril 'I'rasnndino, que en algu­
nos pasajes en donde se habia consrruido all tl'OZO de galeria no habia uleve i que en
otra llal'�e en que no existia galena de proteccion se hebia acumulado mucha uieve,
su ponia que los vientos que arrastrabnu la nieve debian variar en fuerza i de diree­
cion, observe el senor Clark que aeguramente las partes de la linea en que noturiu
ucumulacion de nieve debia encontruree colocada en cortes. ccu parades pOl' ambos
costadcs, cosa que jamus debia accptnr Ull injeniero al construir un ferrocarril de
moutafla, en donde la uieve caiga en mas 0 meuos abundancia. EI sefior Clark refl­
rio quo antes de que se cotupietara el ttiuel habia advertidc al injeniero que tenia a
su cargo la construccicn de Itt via en el ,7"alle de la Calavera, que no debia seguir el
ejemplo del que habia construido la parte Acjentiua proxima al tuncl de la cuuibre
de cclocar la linea parte en zanja i parte ell tcrraplenes bajos porquc a su juioio la
nieve en un tempnrul Iuerto segurauicute obstruiria 01 trtifico i le recomendo que Ie­
v ..uitnra a mayor altura los terruplenea en el Valle de la Caluvera, pued solo asi lugl'a'
ria asvgul'ar lu pnsnda de los trenes. porque los vicntos reiuautcs en ese valle son
muchos, 1[1 nieve que pudiera cacr subre el terraplen i teniendo este cuatro metros
de altura nuncu llegaria a acumularse tanta llieve que pudiera llogar a interrumpir
el trtlflco. Feliz.monte, observe el 801101' Clark, se die luayor elevecion a eeos terra­
j.lenes i een parte de Ie linea undn hn sufrido. Desgraciadamente al desarrcllur lu
liucu pOI' 01 Valle del J uncal no ee han evitado los cortes, i ba sido pOl' esa causa ljl1e
�t;! hun prudut-ido lncos de niece arrastrados pOl' ('1 viento i tamhien pOl' avalnucbas
de III a:") arriba. Cuaudo la obstruccion se produce ell Ull corte en zauja es sumumeute
dilfcil desalojur la nieve aun eon In tuaquiuu especial para cste objeto.
EI senor Clark dljo que cl personalmente hnbia pasndo tres selllflllHS en It). (jU[­
cli\!tjru-uul'nnte un illvicl'no e,�cepciollu!tnellte rignroso-estudiando el efecto de las
llc,,/lzones-i especiuhllellte el de In nieve que es ul'l'Hstrada !)Ol' el "iento desde las
cUlllbres Illislnas de los cerros que cielTan los valles de cada Iado-i cuando pas6 111
CUlllbrl' a 13000 pies de elevacioll despues de dos dias de futjgosa :lsCenSioll a pie­
hutldiendose Inul'lins vcccs en In nievc-l1oto que en Ia CilTIa rnisma no babia aht:io­
lutalllente uieve, i "iendo esto quedu iil'lllelllente cOllv(;ncido de que hI. IlH:jur protec­
tion contra III nieve es el tel'l'aplen alto en las partes lUllS [) tlH}llr)s planal:! i en llinel
ell las raldH� de. ius cerros a fin de evitar cortes ellccrl'udos elltre dos paredt's. COlll0
U1111 prueba de Ia fuerza del viento en esos parajes podia citul' el hecho de que Ulla
casucha de l'cfujio constl'uida de lnaterial solido habia sido derribada.
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En materia de puentes habia dicho el eeuor Henderson que nada tenia que
observer-c-dando ast a eutcnder que no mereciau ser descriptoe.
El senor Clark bizo notar en primer lugar que en un trayeoto de solo 30 kilome
tros habian construido diez pueutes cada uno de eIlos de uu solo tramo, siendo des
de 40 metros, tres de 45 metros, uno de 60 i 4 de 75 metros-c-siendo estos ultimos
los tram os mayores que hasta entoncee se habian construido eli (:)1 pais. EI heche de
ha ber eido necesario eolocar tantos puentes tan costosoa para cruzar el mismo rio de­
mostraban que habia tenido que veneer grandes dificultades en la construccion de In
linea debido R In Iormaeiou del terreno que ell ruuchas partes consistia ell barrnucns
perpendiculares.
Hizo notar tmubien el senor Clark que cuando se hizo el estudio para fijar el
traaado de 18. linea, que fue aprobado por e1 Gobierno arjeutino i que sir vic de base
para el eoutrato de coustruccicn, los puentes no tenian Ja Importancla que resulto
mas tarde, porque durante muehca alios el rio Mendoza habia llevado poca agua­
asi que el primer puente despucs de salir de Mendoza que fue proyectedo de 60 me­
tros-c-fue necesario-c-despuea de haberse iuiciado los trabajoe. uumeutat- su estension
a 128 metros-e-i 10 mismo fue necesario hacer en toda la esteusiun de la quebrada 0
Valle del Rio Mendoee-c-reemplaaandose por puentes de UD solo tramo de 4,0 a 75
metros; pueutes que habiau sido proyeetados de 20 a 40 metros en tramos de 10, 15
i 20 metros. 1...105 Uitil110B cinco (uno de GO i euatro de 75) fueron eneargados dcspues
de eneontrarse mui adeleutados los trabajos i despues de haberse dado principio a in
eonstrucciou de los quo habian side proyectados. ebacdonandose est una buena parte
del trabajo. Estc cambio de ultima hora rue motivado por UDa gran aveuida que se
produjo durante le construccion i se considero que para poucr Ia lfuea a cubierto de
todo l'cligr() de esta uaturaleza era indispensable cruzar el rio (;011 puentes de UII solo
tramc+-Io que uaturalmente ocasiono uu gusto mucho mas considerable que el que
se habia caleulado.
Reflrie el senor Clark las diflcultadee que se habiau preeeneedo para armar puen·
tes de esas dimeusiones ell cl centro de la Cordillera de los Andes, en donde no Be
podia couseguir Ia madera neceearia para los audamios () scpurtes indispensables
para facilitar su armaduru. Esplioo que des de los puentes de 46 metros de tratuo,
que cruznbau el rio Mendoza a gran altura habian side armados completemcnte a uu
Indo del rio i despues lauzados a travea del espacio. Mestre los plnuos para la fnbri­
cacion de los pnentes que habia hecho preparar en BU propia oficina de Londres-c­
planes que fuercu examinados con interes par rm gran numero de 10.': miembros pre­
sentes. El peso del puente era de ao toneladas par los 45 metr-os de trarno i se Ie
habia agregado una estension de unoe 25 metros-i-de manera que al tocar la parte
egregade ell el machon del1ado opuesto, In operaciou de hacerlo llegar a su lugar se
fucili tnba cclocandose rodillos especiales bajo las vigas del puente. !..os puentes de 75
metros de trallHl se pudieroll annul' durante la crocn Oil C]lIe el rio llevaba lnui poea
agua i u falta de eutnaderacioll para sastener las vigas durante su arlnadura se COIlS-
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truyeron terraplenes con tierra i piedras sueltas dejandolas despues de armndos los
puentes que las crecientee del rio se las llevara.
Esta deecripciou de III armadura de los puentes rue mui aplaud ida.
LA CRKMALLERA
Uno de los caballeros que Ie habian procedido habia dicho que, a su juicio, el
sistema Fell-de un riel central-Ie pareeia preferible, i otro habiaespresado su opi­
nion que en]. preterible el sistema adoptadc en el ferrocarril de Ia Oroye. que era una
especie de zig-zag.
El sefior Clark dijo que habia tenido una entrevista can el senor Fell antes de
decidirse por el sistema Abt, i que, Sill querer decir nada en contra del sistema Fell,
creia eiempre que, dadas las condiciones del Transandino, era preferible para esta
linea la cremullera Abt. En cuanto al sistema adoptado en el ferrocarril de la Oroya,
hizo notar que en esa linea no Be couocia la nieve a menos de doce mil pies de eleva­
cion i eso favorecia al funcionamientc de ese sistema, pero que dudaba mucho que
pudieran funcionar en parajes donde en una gran nevazon acumulaba cuntro 0 cinco
pies de nieve.
EI senor Henderson habia hecho referencia a que ultimamente se habia emplea­
do uua cremalleru formada por dos barras dentadas en vez de las trea usadas en el
'I'ransandino, pero uada dijo COll referencia a Ia convenieneia de este cambio i el se­
nor Clark dijo a este respecto que en el Ierrocartil de Ariea a La Paz, en el eual el
habia heeho los arreglos, el Gobierno de Chile, previa consulta con el inventor del
sistema el injeniero Abt, habiu adoptado la crernallera con dos barras 0 planchas en
vez de trcs-que el mismo inventor reeomeudaba como preferible-c-dandose natural­
mente mayor resistencia a las dos barras, aeegurando asi mayor solidez. Deapucs de 10
que habin observado en el Transandino se habia persuadido de que la cremullera de
dos barras era 10 que mas convenia.
Volviendo sobre la cuestion de las galerfas de protecciou contra la nieve dijo el
senor Clark que el habia ide espresamente a eetudiar en el ferrocarril de Culitoruie,
el sistema de geledae de proteccion i, encontrado ese sistema demasiudo costoso, se
habiu decidido a dar Ia preferencia a las galerias subterraneas, llevandolas pOl' dentro
de las faldas de los cerros, pues nsi se pcnia In via a cubierto del peligro de las a.va­
lauchae que era 10 mas eerie, pues no die uunca gran importancia a la nieve que cuia
durante un temporal.
Es cierto, ultimamente se habiun conetruido algunos ccutenarca de metros de
galeria artificial de proteccicn contra la uieve, pOl' el lado arjentino, como se podia vel'
pOl' los planoa que el senor Henderson exhibian, pero nada a ruuy poco se habia he­
eho por el Indo de Chile por faJta de recurecs, de mancra que existia siempre el
peligro de 1as interrupciones.
TUN1�LES
En una linea que atraviesa una cadena de montafias espuestas a temporales de
nieve es indudable que 10 que se debe haeer es buacar el punta mas bajo posible para
Ia perforacion del tunel que se proyecte; i en este case, a1 menos por el Iado arjenti-
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no, no era P"sible fijarlo a menor elevncion puesto qne Rt� cucucntm al nivel ruismo
del valle de JAlS Cuevas. El problema era, put' cousiguieutc, de resolver lu manera
061110 ealvar In dificultad de desarrollar la linea desde lu salida del tunel haste. El
Juncal, dcbido a la gran diferencia de nivel que existe en tan corto trayecto, i ya se­
lla dicho que el proyecto primitive era de llevar la tuayor parte de la linea en tunel i
para facilitar el descenso rapido entre EI Portillo i Juncal se proyectaben dos tuueles
en espiral como en el San Gothard (cinco eepiralee], i en el de la Albula [tambieu ciu­
co espirales].
En el ferroearril del Loetschberg que se acaba de terminal' se construyeron dos
tuneles en espiral i se adopto tambien el sistema de llevar la linea en galerfa eubte­
rrriuea para protejerla contra las avalanchas que ofrecian auu mayor peligro que en
el Transandino.
EL COSTO DEL T1hilll:L EN LA CUMBUE
Es sensible que el senor Henderson rio nos haya dado dato alguno sobre el costa
de construccion del tuuel i pOl' ese motive me abstcngo de hacer comentarios sobre
este punto tan importante sobre el cual tengo machos datos.
11e limitare ahara a decir que desde que se termino 01 tuuel del Mont Ocnis en
1R71, todos los demas que se han perforado han sido terminados con mayor rapides
i por monos costo debido "al gran adelanto que ha heche la maquinar-ia para perfo­
rar la roea, cl empI eo de la dinamita i especialmente por Ia esperiencia que se he ad­
quirido en los metodos de perforacion.
La unico que nos ha dicho el senor Henderson es que se encontraron mayores
dificultades par el lado de Chile, debido a que la boca del tunel estaba a mayor dis­
tencia de 1a punta de los rieles. de manera que fue necesario llevar los materinles a
lome de tuula mientras que pOl' el lado arjentino los rieles llegaban basta el tunal
rmsmo.
En eeto ha sufrido un error el Bellar Henderson, pues la locomotora lleg6 al Jun­
cal en Julio de 1905, antes de que empezaran a funcionar las maquinas perrorarado­
ras, i el hecho es que del lade de Chile se perforarou 1724 metros lineales de tunel
mientras que del lado arjentino s610 se perforaron 1301, 10 que prueba que existian
Inayores facilidadee del Isdo de Chile. Los trabajadores eran chilenos i se mandaban
de Chile para la seccion arjeutlua. Los recursos de toda clase se encontraban en ma­
yor abundaucia dellado de Chile.
Juncal se encuentra a solo seis millas en linea recta del tuuel de la cumbre i
existe un camino carretero de unas diez 0 dace millas que se ha podido utilizar mien­
tras se termiuaba el ferrocarril.
En cuanto a los trabajadores cree que el minero chileuo es tan bueno como los
mejores del mundo oomo habian tenido ocasion de probarlo en la perforacion de
32000 metros de tuuel qUI<:; los senores Clark habian heche perforar en la cuuibre
antes de hacer entrega de las obrae a la nueva elupresa, a la cual se habian esociado
para BU termiuacion. En diez meses de trabajo-invierno i verano-c-babiau perfora-
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do los 3 200 metros meuoionados 110 en uu solo tunel sino que 011 varies a la vcz. i cl
termino media del avance, trabajando ft lIHIIlO, es deci r sin maquinaria algona, hahia,
alcanzado a. uu metro diario. En algunos eU$I)S habia pasado de 40 metros al meso ,EI
ceetc de couetrucciou de esos tuneles rue notnblemeute mas bajo que el costo usual
en Europa.
En opinion del senor Clark la manera mas economica de perforar uu tuuel de
3000 a 5000 metros de largo es de coucentrar todas las Iuerzaa en la perforation de
la galeria de avance esclusivamente, dejando su en sauche para despues de obtcuido
la union de ambas galedas, pudiendoee entoncee suprimir el Fuucionamientc de la
maquinaria incluso la de In ventilacion, pues el trebajo a mane es muchc menos cos­
tOBO una veil hecha la galeria porque permite su ensanche par varies puutos a la vez .
El senor Clark presentc Ull cuadro demoetraudc el sistema adoptado en el tune!
Echartneaux, ell Francia, par el eual se podia ver que se habia adoptado el plan de
trabajo que habia mencionado. El tuuel de Echartueaux cisne 4 152 metros de largo
i se completo la perforacion de la galeria en 18 rnesea i en 15 moses mas qucdo tcr­
minado su revestimiento.
Ell el ttinel de Albula, de 5 866 metros, ee perforaron 3 121 en solo nueve moses.
EI primero de C8toS tunelcs es de doble vie normal j coste complete .£ i6 por metro
oorrido. El eeguudo, para via de un metro, costo R 49 por metro corrido, iucluyen­
do en este precio el mayor costa que rcsulto pOl' heber side iuundada una gran parte
del tunel por una avalanche de arena fina que paraliz6 el avance por muchc tiempo.
EI tuneldel Simplon, de 19700 metros de largo, habia costado £ 110 par metro
corrido, segun contrnto, sin con tar "£ 30 mas por metro corrido de una segunda gale­
ria paruiela i £ 16 par metro correspoudiente a obn,s adicionales.
El tunel do Lcrechberg, el ultimc de los grandee tuneles recientemente terminu­
dos, tieue un lHrgo de 15000 metros i su coste total ha aida de.£ 172 por metro li­
Ileal, aiendo de doble vie. El precia del contrato fue de doble via. EI precio del con­
truto Iuc a razon £ IOU pOl' metro, pero so numcnto a coneecuencia de una calamidad
que ocasionc la muerte de la cuadri.lla de 24 operarioa que trabajaba ell Ia perfora­
cion. Este desaetre rue causado por una avalanche de barro que tuvo luger repeuti­
uameute, iuuudando uuos 2000 metros de galena ya perforada, 10 que obligo a los
coutradsrae a suspender los trabajos pOl' alguu tiempo mientras so reeolvia la manera
de remediar el mal i asi.nisurc sobre darioe i perjuicios, 0 sea la cotnpeneacion a que
tenian de algunos meses ee resolvio abandonar la parte inundada, dando 31 tuuel uu
cambio de direccion eOll el result-adu que se abandonaron cerca de � 500 metros de
tunel i reaulto talnbien que a causa del calubio de Ia direcciol1 el largo del tunel fue
3Ulnelltado ell 800 Inetl'OS.
En resumen, desdo 1a perforacion del tunel de I\iOllt Ceuis eada tUllel sucesivo
ha sido construido con luuyor rapidez i pDf Inenos dinero i hoi d ia pucde decirse con
lllucha precision 10 que Jluede costar un gran tUlle}.
La perfcceioll del Transandino demoI'o consldcrablelnente llias tiempo que cual­
quier otro tUliel pur causus illesplieables.
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En In. seccion arjentina, mientrua corrieron los trabajos a cargo de la Campania
Constructoru 'I'ransandino, se perforaron 327 metros lineales en los primeros tres
afios, dando Ull termiuo medic de 9 metros per mes. En Febrero de 1908 sc contrat6
la terminacion de dicha seccion con la casa Walker i C,a, i en 21t ruesee perfararon
979 metros, dundo un termiuo medio de 45t metros pOl' rues.
En lu parte chilena [a Empresa Constructora 'I'ransandina pet-foro 853 metros ell
3 afios 8 meses, daudo un termino media de 19t metros pOl' mes, i desde el 1.° de Di­
ciembre de 1908 se di6 tambien el contrato de la seccion chilena a la referida case de
\Valker i C.a, logrando eete completer 871 rnetros en 12 meses, resultando un termi­
no medic de 72-4- metros pOl' mes. Como se ve, de Ia parte de Chile se hizo muoho
mas trabajo que del Icdo arjentino. Lo que es lamentable es el poco avance que hizo
Ia perforucion mientras los trabajos corrieron a cargo de la Ccm paflia Oonscuctore
Transaudina.
Cou respecto de la ventilacion del tunal nada dijo el senor Houderson ni uingu­
no de los caballeros que tomarou parte en la diecusion, i par esta razon se abstuvo el
senor Clark de hucer comentario alguno a pesar de la gran importancia que tiene
€ste tema.
Despues de que hablaron cinco caballeros mas, el Preeidente invito al setter
Henderson para que eouteatara a todas las observaciones que se habian heeho i como
hablara sobre la cuestion de Ia ventilucion, a peSRl' de que nadie ni el mismo In hab!a
mencicnado antes, el senor Clark, que oe creyo aludido par la circunscanciu de ha­
berse quejado seriamente al Dlrectorlo de Ia Compema Constructora de las dimensio­
nee exajeradas que se habian dado sin razon justificada a] ttinel de la cumbre, 10 que
hauia ccasionado un gasto fuera de proporciou, se dit'ijio al Presidente del Institute
Ilamaudo sa etenciou a la circunstancia aludida que uo le penni tift liacer observacion
alguna a los argulnentos del sefler Henderson por baberse cerrado la discusion, i el
Sellar Presidente Ie indico flU!;;: podia hacer sus comentarios por escrito i rnandarloe a
la Secretarfa para su publicacion, 10 que prometio nacer el senor Clark.
EXPOSICION INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA
Hemos recibido las siguientes invitaciones para la Exposiciou Intcruucional de
San Fraucieco de California.
The Panama Pacific International Exposition extends to the officers and mem­
bers of the e Iustituto de Injenieros de Chile- a 1110st cordial invitation to hold a
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meeting during the Universal Exposition in San Francisco, California, in the year
one thousand Dine hundred and fifteen on any date between February twentieth
and December fourth.
The American Society of Civil Engineers,
The American Institute of Mining Engineers,
'I'he American Society of Mechanical Engineers,
'I'he American Institute of Electrical Engineers, and
The Society of Naval Architects and Marine Engineers extend to the officers
and members of e Insbituto de Injenieroe de Chile» a most cordial invitation to attend
and to participate in the proceedings of.
The International Engineering Congress to be held in connection with.
The Panama Pacific International Exposition.
September twentieth to twenty fifth in the year one thousand nine hundred and
fifteen ill San Francisco California.
Interna.cional Engineering Congress, 1915
ANNOUNClo'.MENT
In connection with the Panama-Pacific International Exposition which will he
held in San Francisco in 1915, there will be an International Engineering Congress.
in which engineers throughout the world will be invited to participate.
'I'he congress is to be conducted under tho auspices of the Iollowiug five Na­
tional Engineering Societies: American Society of Civil Engineers, American Insti­
tute of Mining Engineers, The American Society of Mechanical Eugiueers,
American Institute of Electrical Engineers, and 'I'he Society ot' Naval Architects and
l'Iarin€ Engineers.
These societies, acting in cooperation, have appointed a permanent Committee
Management, consisting of the Presidents and Secretaries of each of these Societies,
and eighteen members resident in San Francisco.
Thus constituted, the personnel of the Committee is as follows:
Representing The American Society oj Civil Engineers.-Geo. F. Swain, Presi­
dent; Ohes. War-ren Huut, Secretary; Arthur L. Adams, \V. A. Cattell, Ohas. Der­
leth, Jr.; Cbas. D. Marx.
llepresenting The Arnerican Institute of Mining Engineer-s.-Charles F. Rand,
President; Bradley Stoughton, Secretary; If. F. Bain, Edw. H. Benjamin, Newton
Cleaveland, Wm. S. Noyes.
Represent-ing The Alnerican Society of Blecfianical Enp-ineers.-Vol. F. M. Gose,
President; Calvin \\T. Rice, Secretary; \V .. If. Durand, R. S. Moore, 'I'. 'V. Ransom,
C. D. Weymouth.
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Representing The American Institute of Electrical Engineers.-Ralph Davenport
Mershon, President; F. L. Hutchinson, Secretary; J. F. de Remer, A. 1-1. Hunt.
Hepresentinq The Soc1:ety of rlqval Architects and Marinee Eng£neers.,··-,Robert
1\1. 'I'hompsou, President; I), H. Cox, Secretary; Geo. ",T. Dickie, Vl. G. Dodd, Wm.
R. Eckart, II R. Frear.
'I'he Committee has erected a permanent organization, with Prof. Wn. F. Du­
rand as Chairman, and "T. A. Cattell as Secretary-Treasurer, and has established
executive offices in the Foxcroft Building, 68 Post Street, San Francisco.
The ten members of the Committee, consisting of the Presidents and Secretaries
of the five national societies will constitute a Committee on partieipaciou, through
whom all invitations to participate iu the Congress will be issued governments, en­
gineering societies, and individuals.
The personnel of this Committee is as follows:
Committee on Pa),·ticijJQC'I·on.-Cbas. F. Rand, Chairman; Chas. Warren Hunt,
Secretary; D. ·H. Cox, \V. F. 11. Goss, F, L. Hutchinson, Ita1ph Davenport Mershon,
Calvin \V. Rice, Bradley Stoughton, Geo. Swain, Robt. M. Thompson.
The actual management of the Congress and the v•zork of securing and publishing
papers Vi'i11 be in charge of the memberge of the Committee resident in San Francis­
co. The work of the Resident Members bas been assigned to different sub-committees,
and Charmain Durand has made the following appointments:
Executice (/onllnittee.-'V. F. Durand, Chairman, Ex-officio; \V. i'l.. Cattell, Se­
cretary; E. II. Benjamin, \V. G. Doll, .-\_. 1,f. Hunt.
Finance Connnittee.-\V. G. ])00.1, Chairman; Newton Cleaveland, R. S' 1100re.
Papers COllln1iUee.-A. 11. Hunt, Chairmuu: A. L. Adams, H. J". Bain, G. 'V.
Dickie, W. R. Eckart, C. D. Marx, C. R. Weymouth.
PUblicity CC'lnrnittee.-"T. A. Cattl:ll, Chairman; O. Derleth, Jr.; \V. S. Noyes, 'r.
"IV. Ransom.
Local Affait·s COln111ittee.�E. II. Benjamin, Chairman; J. G. de Remer; H. P.
Frear.
The Honorary Officer" of the Congress will consist of a President and a number
of vice-Presidents selected from among the 1110st distinguished engineers of this and
foreign countries.
The papers presented at the Congress win naturally be dividen into groups or
sections. Dur-ing the Congress each section will hold independent sessions, which will
be presidet over by a chairman eminent in the branches of engineering covered by
his section.
The scope (If the Congress has Hot as yet been definitely deterruinee, but it is
hoped to make it widely representative of the best engiueeriug practice throughout
the world, and it is intended that the pupel's, discussions and proceedings shall cons­
titute an adequate review of the pr()gress Blade during the pa!:it decade end an
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authoritative presentation of the latest develapments and most approved practices in
the various branches or engineering work.
The papers, which will be collected and published by the Congress. should form
an invaluable engineering library, and it is intended that this publication shall be in
such form and at such cost as to become available to the greatest possible number.
The various committees are now actively at w-ork, and it is hoped that further
and more definite announcements as to the membership fees, schedules of papers,
etc., can be made in the very near future.
International Engineering Congress, 1915
[Executive offices of tho Committee of }Ianl1gelnent.-Foxt;l'uft:Building, San Francisco, Cal., "C. S. A.)
0ffice1-S of the COrlunittee.-\V. F. Durand, Chairman: \V. A. Cattell, Sec'y.Trea­
surer; E. J. Dupuy, Executive-Secy.
Suo-commiueee and Chai1·lnen.-Participation, C. F. Rand; Executive, \V. F'
Durand; Finance, \V. G. Dodd; Papers, A. 11. Hunt; Publicity, VV. A. Cattell; Local
Affairs, E. II. Benjamin.
Mui seller nuestro:
Formando parte de Ia «Panama Internacioual Exposition» que se celebrant en San
Francisco en 1815, se reuuira un Congreso iuternacional de iujenieros, al cual seran
iuvitados, para que tomen en €':1 parte, injenieros de todas partes del muudo, que re­
presenten todos ramoe de la profesion; icon este fin tenemos la honra de dirijiruoa
a usted invitrindole cordialmente para que sea miembro de dicho Oougreso, i tome
parte en sus deliberaeionee.
EI Congreso eetara bajo los auspicios de las cinco siguientee eoeiedadee nacionn­
lee de injenieros: the American Society of Civil Engineers, the American Institute of
1fining Engineers, The American Society of Mechanical Engineers, the American
Institute of Electrical Engineers, i The Society of Naval Architects and Marine En­
gineers.
La organizaoiou de este Oongrcso esta a cargo de un comite de jerentes C0111-
puesto de los presidentes i secretarios de est-as cinco eociedadcs, i do otros dieciocho
miembros de dichas aociedades residentes de San Francisco 0 de su proximidud.
Los uombree de los diznatarioede Ia directive i de los sub-comiteee, i el domici­
lie de la junta de jerentes consta en el encabezado de esta carta.
Los funcionarios houorarioe del Congreso seran un presidente i varies vice-pre­
aidentes, elcjidoa de entre los mas distinguidos injcnieros de todas las naciones.
EI Sei101' Coronel George \V. Goethals, "presidente e injeniero en jefe de la Co-
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mieion del Can81 de Panama ba accedido a figurar como preeidente houoraric del Con­
greso, i ae espcra que presidira en persoua las seeioues jenerales. Proximamente se
daran a conocer los nombres de los vice-preeidentes.
FECHA.. I LUGAR DE r,A REUNION
Las sesiones del Congreso se celebrara» del 20 al 25 de Setiembre de 1915, en
San Francisco en el « Auditorium» i ealas de sesioues que Ie destinara la Panama­
Pacific Exposition Company.
OUJETO I ALCANCES DEL CONGRESO
Dos difentea, aunque igualmente impcrtantee fines del Congreso debeu aqul sin­
gularizarse, i son:
1.0 La reunion de un gran cuerpo de injenieros de todaa las naciones civiliza­
das, i las oportunidades que esta reunion ofrecera para format 0 robustecer relacio­
nes personales, can el intercambio de ideas sobre las diferentes faces del trabajo pro­
fesional.
2.0 La lectura i diecueion de trabajoe ante las diferentea secciones cougresistas, i
su ulterior publicacion en tal forma que coustituyau un valioso agregado en cual­
quiera. biblioteca de injeniero. En cuanto a estensiou i caracter, se tieue el propdsito
de que cl citedo Congreso sea verdaderamente mteruacioual i que abrace de una rna­
nera completa i compreneiva los diferentes ramos de la iujenieria. Eminentee injenie
r08 de todc el muudo eeran invitados para que preseuten trnbajos sobre determinados
topioos, i en la seleccion i distribucion de estes t6picos, el (lomite empleara BUS mejo­
res esfuerzos a fin de que los trabajos que reeulten, sean arnpliamcnte caracteristicos
de la ruejor practice de In injenieria mundial en los distintos ramos de In profesion.
CARACTER DE J,05 'I'R.ABAJOS
Se desea que, pOI' regIa jeueral, cada trabajo deearrolle 01 topico respective, en
un sentido atnplio i en forma comprensiva, haciendo refcrencia especial a aquelloe
puntos que bayau mnrcado senalados progresos durante la ultima decade: las practi­
cas IllBS aceptadas al prescnte, i 103 puutos indicatives de actual i futuro desarrollo.
Asimisuio se desea que H todos los referidos trabajos ecompane una bibliografia refe­
rente al nsunto, razonablemcnte complcta, hacienda referencia a los documentos, es­
critos i fuentes de informacion ,que se relaciouen con el topicc a que el trabajo se
contraiga. De este modo, ellector obtendra una rapida i comprensiva revista de los
adelantos realizados ell e1 .ramo correspoudiente, i que sea de erecuva importancia,
aai como ref'erencias sobre trabajos individuales i fuentes de informacion para ohte­
ner detalles mas uimos i com pletos.
EI Comite juzga que trabajos de esta nnturaleza, inns Lieu que uquellos que tra-
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ten de construcciones de oaracter individual, 0 de problemas especiales 0 personales
o investigaciones de este jenera. serviran mejor, en 10 jeneral a los propoeitoe Pt'>
pios de un Congreso internncional de injeniercs. Naturalmeute los trabajos como los
meuciouados en segundo termino, tendran curso en las sesiones ordinarias de las di­
ferentea socledades de injenieros, ya que In celebraciou de un gran Congreso de inje­
nieros presenta mejor oportunidad para trabajos completes de tipo encielopedico.
Sin embargo, una escepcion importante en eete plan jeneral so edvertira en la
serie de trabajos relatives ul Canal de Panama, de los cuales se tiene proyectado ha­
eer Ull numero especial del Cocgreso. Los dichos trabajos so referiran a la obra de
injenieria del Canal de Panama, en todas sus ramas, i a In influencia del Canal en el
comercio mundial, rutaa de trafico i comercio, i problemas jenerales de trasportacion.
El senor Coronel Goethals Ira ofrecido SD ayuda para obtener esta eerie de escritos,
los que desde luego coustituiran una discusion autorizada sobre los problemas de ill­
jenieria que aquella gran obra eutrafla.
En algunos otros rUIlIUs especialee tal vez seria de deseersc q ue no se siguicra
can abecluta fidelidad el modele de trabajos antes iudicado, pero pOl' 10 jeueral, i fuera
de 10 que ataue al Canal de Panama, los trabajosjdeberau cenirse a las reglas euun­
ciadae.
A4. fin de Ilcvar a cabo los diversos propoeitos a que tenderan los trahajcs ante­
riormente delineados. i especialmente evitar que alguuo sea repetido una 0 mas voces,
o que sea omitidc algun topico importaute, el Comite de escritce se encarga actual­
mente de preparar una Iista de topiccs cuidadosarnente estirnada, para que sean tra­
tadoe en las distiutas formas de la injenicria, i tambien se prepara un bilado 0 des­
cripcion [eueral de Ia estension espeeifica que cada trabajo deb a abarcar, i conforme
al cual, so suplioara a los conourrentes se s�rvan dirijirse tan fielmente como permi
tall las circunstancias.
SECCIO�ES 1 SE8IONES
La estell sian jeneral que en iujenier-ia cubrira el Congreso, ha sido divididn en
diez nunce () grupos, los cuales, junto eon In. secciou rclativa al Canal do Pauamu,
constituirau ouce divisioues 0 seccionee; cadn uua de las eualea estara ptesidida pOl'
un injeuiero, protninente en los jeneros de injenieria cornprendidos en dicha seccion.
Durante el Ccngreeo cada seccicn celebrura S'.lS sesioues independientemeute,
teniendo tantas de eetas COJno se juzguc oportuuas a necesarias, ya jenerulee ya con­
tiujentes, segun 10 demands el asunto 0 asuntos en eetudio.
La siguiente Iista da una indicacion jeneral de las seccioues i de los ramoa de
injenietin que cubrirri cada una de elias,
SeSiOJlfS jcnrrales:-InJ"onnes Oftciales i Jenerales; Discursos sobre topicos de in­
teres jeuerul profesionnl: Juntas de Negocios, etc.
Seccion (l) El Canal de Panama
Secciou (2) Caualizacion e Irrigaciou
Beccion (3) Ferrocart'ilee
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Seceion (4) Iujenieria Municipal
Seccion (0) Materieles de Injenieria de Construccioues
Seccion (6) Injenieria Mecauica
Seccion (7 ) Injenieria Electrica
Seccion (8) Injenieria Miuera i Metalurjica
Seccion (Il) Injenieria Naval i Maritima
Seeeiun (10) Injeuicria Militar
Seccion (11) Diversos.
Es posible que los dos rarnos de Injenieria Mine-a i de Metalurjica quepan en
dos seeciones distintas en vez de en una sola seceion.
Las actividndes del Congreso en materia de Injenieria Elcctrica que se asigua a
la seeeion (7), se liuiitara» a trabajos que se reflerau a faces 0 puntos de coutacto e
iurerdependencia entre la Injenieria Electrica i otras for-mas de la injenieria. EI Co­
mite ha deterniinado esta liuiitacion en virtud de teller que celebrarse un Oongreso
Internaciona1 de Iujenieria Electrica en San Francisco inmediatamente con anticipa,
cicu a1 Oougreso Jeueral de .l.njenieros, IJor couveuio entre los Ccuiitees de ambos
Congresos.
PCBLICACION DE TRABAJOS
No as pcsible por ahora determiuar de rnanera positive el numero de los volu­
manes en que se publicarau los trabajos del Ccugreso. Los trabajos pertenecientes a
determiuaoo ramo de injeuieria, i que sean presentados en eualquiera seccion se }lu­
blicaran en volutneu separado, en la proporcion en que tal publicion sea factible.
Es posible, sin embargo, quo, con el objeto de reducir los gascos de publicaciou
i mantener el numero total de volumenes dentro de un limite razonable, sea lleCt:�a,­
rio ugrupar en un volume» escntos que quizae se hayan presentado en diferentes
seccicnes.
Per ahora pareee posible que habra diez volumenes de 6X9 pulgadas de tauieuo
-de unas 500 pajinas cada uno, i otro mas pequefio que contendra los informes pre­
seutados en las sesiones jenerales i juntas de negccioe del Oongreso, est conic uu
indice de utulcs i autores, i breve rescue acerce de cede trabajc presentado.
Salvo los cambios que en 10 futuro sean necesarioa �l arreglo jeueral de los volu­
ruenes sera como sigue:
Indice i resenas: Este volumen ccntendra los iuforrues de las sesioncs jencrules,
indices i resenae. como mae arriba se indica.
Volumen I. Coutendru trubajos sobre el Canal de Panama.
Volumen II. Coutendra unbajos sobre Canalizacion e Irrigacion.
Volumen IlL Contendra trabajos sobre Injenieria Municipal incluyendo Iuje.
nieris de Seneamieuto ebastecimieuto de eguas, caminos i paviinentos.
Vclumeu IV. Conteudra trabajos relatives a ferrocarriles e Injeuieria Ferroca­
rrilera.
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Vnltuuen \'. Contcudiu trabajos relutivos a materiales de Iujeuierin de COIlS­
trueeionee.
Vohuueu Vf. Contendra trabajos relati vos fl. Injenier-ia Mecauica. Vcase e1 (;011-
tenidc del volumen \�IL
Volumen \TIL Coutendra. como previamente ee IIa indicado, trabajoa relatives
a los puutos de contacto i aspectos comunes a la Injenieria Electrica i los otros ramos
de Ia profesiou. Es posible que eete volumen tatnbieu contendra, parte del material
present-ado en la seccion 6.
Volumen VIII. Contendre trabajos sabre Injcnieria Minora i Metalurjica. Es po­
bible que a causa de la abundancia de materies presentndus ante Ia seccion 8, sea ne­
cesario publicar algunos de estos trahajos en los otros volumenes a flu de reducir
dichos vclumeues a tamano uniforme. En tal caso, los trabajos transferidos serun
relacionadoa distintaruente a los volumes reepectivos.
Volumen IX. Contendra trabajos relatives a Injenieria Naval i Maritima.
Volumen X. Oontendra trabajcs relatives a Injeuieria Militar, i diversos ot1'08
asuutos de Ia profeaion, iucluyeudo Ia instruccion del injeniero, aeronautica i detuas
materias no especificndas.
IDIOMA8 EN QUE DEBEX PRE"E::"fT.ARSE 1.08 :ESCRIT08 I IIACBRSJ;; LA PIJ}lLlC.lCIO:;r
DE LOS l'RAB.AJOS
EI idioms oficial del Congreso sera el ingles, i todos sus acuerdos i labores 5e pu­
blicaran en dicha longue. Los trabajos que por Ia presente se solicitan, Beran recibi­
dos en el idioma que el autor prefiera. Si aquellos vienen en lengua distinta de la
Inglese, se traduciran e impt'imiran en esta ultima, junto can los otros trabajos en
ella presentados, a fin de dar cuenta con todos al Congreso.
8e procurura especialrnente que hayn discuaiones, cuidudosamentc preparadas
de nutetnano, para presentnrlus junto con los trabajos; tambicn se facilitarri oportuni­
dad para que se susteuten discusioues oralee en las diferentes sesiones del Congreso.
I de ant.emano se prevee que la lirnitaciou de espacio demandant que al final hayan
de puulicarse todas las discusiones en lormu condensada. S0 recioiran deferentemente
discusioues escritas en cualquiera lengua q ne urefiera el autor; i si no fuere Ia ingle­
sa, a ella se traducir ..i. el trabajo llura su pubhcucicn; pero las discusiones orales se
lirnitaran a ser hcchas en inglcs.
CU'JTA DE INGRl!:SO
La cuota jeneral de ndmision como mietnbro del Oongreeo sera de :) dolares que
uutotizara 31 interesado para obtener el Libro Iudice i un volume» de los trabajos
congtesistas, segun su elcccion, i Ie dara derecho de participacicu en todos los actos
jenerales del Congreso i a los privilejioe correspondientes.
11a8 tarde se daru informacion mas detallada i relativa a los trabajos que habran
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de SCI' puhlicados en cuda volumeu de las sesioncs del Congreso, i tamhien U11 esque­
lero para suscripcioues a otros volumenes que el miembro deseare. El precio de cede,
volumen 110 excedera de tres dolares i medio ($ 3.50) qne iucluira €1 porte a cualquier
lugar cornprendido eu Ia Union Postal; i si el numero total de su_scripciones resultare
competente, el precio de los volumenes so reducira en propcrciou. De todos modos.
se proveera una reduccion en el precio de los volumenes de acuerdo con el numero
que de ellos se pida, i tan luego come el plan jeneral de publicaciones se huya resuel­
to se deterruiuara U 113 escala proporcional de precios.
Adjunto enccntrara Ud. un esqueleto de solicitud para ingresar al Congreso ell
calidad de miembro. En el se halla la informacion i las instrucciones necesarias. El
Ccmite espeJ'a que Uti. tenga a bien ingreear al Ocngreeo. i ccniia en que Ud. conce­
da a este objeto so pronta i favorable atencion.
Se da pot' considerado que Ia posibilidad de desarrollar de manera satisfactcriu
121 programa jeneral respecto de los trabajos i publicacion de los libros de seeiones
como queda anteriormente espucsto, depcndera, en gran modo, del uumero de miem­
bros suscritoees del Congreso, i del numcro de volumenes de trabajos i de sesioncs
que pOl' elias �8 pidnu. Es de espernrsc, pues, (jue la inscripeinn de miembros i sus­
criciones a los libros de sesiones, sea tan grande como 10 merece In irnpcrtancia del
Cougreso.
ESCU1�SIONEfJ J.OCALJ<:S
Es In intension del Oomite organizar varias cscursioues a puutcs de iuteres jene­
ral i particularmeute a lugares cercanos a Sun Francisco que tengan algo de interes
a In iujenieria i no se pasara por alto uingun esfuerzo para facilitar a los senores in­
jenieroe concurrentes la vista de aquellas obrae de injenieria que tuvieren caracter
tipico de la practica de Ia prof'esion en la Costa del Pacifico.
Referencias IUftS pcrmenorizadas de interes 0 importancia jeneral, relativns ill
Congreso, 8e daran a Ia publicidad pOl' medic de Ia prensa tecnioa, i se enviarri opor·
tuna uoticia a los suscritores con rnayores i 1113S particulares detalles referentee a tnt­
bajos escritos, sesioues del Oongreeo. escursiones, itineraries i otras materias de im­
portnncin.
De orden del Comit€: de Jerolltes.-\V. F. J)URAND, presidente.c-. TV. .4.. Cattell,
secretario.
Congreso Internacional de Injenieros, 1915
SOL1CITUD DE INGRESO.-1NFORMA.CION E INSTRUCCIONEIj
Forma de itt solicitud.-En Ia hoju adjunta, que podra separarse 1 enviarsc al
Sccretario, se encueutra un esqueleto de solicitud de ingreeo al Congreso de miembro
del mismo.
EI recibc de este esqueleto debidamente llenado i acompnfiadc de la cuota de
admision habilitara 111 solicit-ante como micmbro del Congreso, i oportunamente se Ie
enviara e1 certificado respeetivo.
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Cuota de ingt"eso.-.La cuota de ingreso COJ] el caracter de miembro sera de cinco
dclares ($ 5.00). Los senores miembrcs reeidentes eu los Estadoa Uuldoa poll rail re­
mitir esta suma en cheque, jiro o lrbranza. Los que D(1 residen en los Estados Uuidos
se serviran remitir sus cuotas por jiro 0 por libranza contra New York unicamente.
Los cheques, libranzas 0 jiros deberan venir a la orden de \\T, A.. Cattell, Tesorero.
Esta cuota acredita al tniembro a 10 siguiente.
a) Un volumen de las seeionea jenerales del Congreso, que tambien conteudra
indices i resefiaa sobre ot1'08 volumenes.
b) Un vohitnen, segun su eleccion, de los trabajos del Congreso.
c) Completa participacion en las sesiones i privilejios del Oougreeo.
Indicacion de preferencia.-Se suplica particularmente a los senores aolicitantes
que se airvan indicar en el esqueleto adjunto el volurnen de trabajos en que estell
cspecialmente iuteresados. Tal iudicacion es ahora oportuuu porque can ella, el Co­
mite podra eetimnr COil relativa exactitud, cual debera ser la edicion total que de cad a
voluuien se necesite. Cunndo e1 contenido de cada volumen i la escala de precios hu­
yan side fijadcs defiuitivameute, se proporcionara a cads miemb-o la oportunidad de
suscribirse a la obra completa 0 a los voumenee separados que deseare.
SOLICITlJD DJi: INGRl<:SO
..................... ' , 191
Sellar "\V. A. Castell, Secretario, San Francisco, California, E. U. A.-1Iui se­
Ilor mio:
El suscrito desea insorihirse como miembro del Oongreso Intcrnacional de Inje­
nieros que se celcbrard en San Francisco del 20 a1 25 de Setiembro de 1915.
Adjunto en vic , par cinco (Cheque-Jiro-Libranza)
dolares ($ 5.00) en paga de la cuota de admision respeectiva.
Ademae del volumen jenera] de indices, escojo el volumen N.» segun In
liste que sigue, al cunlIn€' acredita el presente pago.
Indicaciow de la probable seleccion de otroo volz'unenes (obra coropletal.c.-Vol. 1. ...
El Canal de Panama: \ToL IL ... Canalizacion e Irrigacion; Vol. IlL Injenierfa Mu-
nicipal; V·o1. IV ... Ferrocarriles e Injenieria Ferrocarrilera; \ToL V Materialee de
Iujenierla de Conetrucciones: "\T01. \71. ... Injenieria Mecanica: \101. \TII. ... Injenieria
Electrica i Mecauica; Vol. \TIIL ... Injenieria Minera i Metalurjioa: Vol. IX .... Inje­
nierfa Naval i Maritima; \!01. X .... Injenieria Militar.
'I'endre especial interes en los vclumenes que dejo marcados asi: X; i aim cuau­
do no indico suscribirme a elias rri me comprometo en manera alguna a hacerlo en 10
futuro, si llegare a eolicitar otros volumeues, los marcados aeran, probablemcnte, de
mi eleccion
Firma . Dcmicilio , ..
Miembro de " .
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El profescr don Jerardo van Broekman
Ultimamente ha partido en viaje de estudio a su patria el conocido injenierc ho­
[andes, senor Jerardo van Mourick Broekman.
Hace ya mas de quince afios que Brockman vino a Chile contratado por el Su­
premo Gobierno para desempener Ia cdtedra de Hidraulica en la Escuela de Injenie­
ria de Ia Universided del Estado, en Ia cual ha desempenado un importante papol,
habiendole correspondido en gran parte In formaciou de los irijeuieroa que hun reci­
bido su titulo profesional despues de eu llegada a Chilo i que hoi emplean sus couo­
cimientos i ecnvidad en el progreso del pais.
La Universidad no preseutaba a Broekrnan el campo suficiente para 01 desarro­
llo de su actividad i, asi, pronto 10 hemos visto colaborar eficazmente tambien en nu­
merosos proyectos i obras de importeneia.
A cargo de la Iuspeccion Piscel del Alcantarillado do Santiago pnmero i despues
en In confecciou del proyeoto del puerto de 'San Antonio, que ideo baste en sus mas
minimos detalles, revelo Brookman el gran caudal de conocimientos que poseia i al
mismo tiempo un claro criteria para aplicarlo con exito en la practice.
A su iniciativa se debe tambien el proyecto sobre el lago del Yesc. con euya
constmeoion tautoa beueficios recibira la industria agricola del vane del Maipo i ul­
timamente 10 hemos vista tomar parte active en Ia licitacion para la construccion de
obras de mejoramiento i eusauche del servicio de agua potable de Santiago, a la oual,
entre otras, se presentc una propuesta basada en un proyecto ideado £lor el i que
consultaba el eprovechamieuto de la fuerza jeuerable por las aguas de Ia Laguna
Negra en BU deecenso desde Ia cordillera a Ia capital.
Aparte de las obrae i proyectos enumerados, Broekman ha ejecutado muchcs
otros i ahora, al dirijirse a su patria, lleva en estudio diversos proyectos can el fin de
impuleor mas Ia corriente de prolesioualee i de capitales holandeses, iniciada por el
de la cual solo podemoe esperar beneficios.
Hacemos votoe porque Brockman tenga e1 mayor ex ito ell au viaje i porque
pronto 10 tengawos nuevuuiente entre nosotrcs.
J. T. B.
